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Abstraksi 
 
Pertumbuhan sabun deterjen yang semakin meningkat dan banyaknya 
pilihan merk dengan kegunaan dan kelebihan masing-masing menjadi persaingan 
antar produsen semakin ketat. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) ingin mengetahui 
perbedaan diantara konsumen yang membeli sabun cuci merk Rinso dan Soklin 
berdasarkan kualitas produk yang dipertimbangkan. 2) ingin mengetahui kualitas 
produk yang memberikan kontribusi perbedaan terbesar diantara konsumen yang 
membeli sabun cuci merk Rinso dan Soklin. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga di Medokan Asri 
1. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling 
yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Sedangkan pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah 97 responden. Analisis yang digunakan adalah 
analisis diskriminan (untuk variabel pembeda). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke-enam variabel bebas dalam 
penelitian yang digunakan sebagai prediktor untuk membedakan antara kelompok 
pengguna deterjen Rinso dan So Klin, hanya terdapat tiga variabel bebas yang 
secara signifikan dapat digunakan untuk membedakan kedua kelompok diatas, 
yaitu variabel performance (sig.= 0,015); reliability (sig.= 0,004); dan variabel 
aesthetic (sig.= 0,008). 
 
 
 Keyword : Performance, Features, Reliability, Conformance, Esthetics, Fit and 
Finish 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Adanya kemajuan teknologi menyebabkan semakin banyak produk 
yang dihasilkan dan ditawarkan di pasar, yang merupakan salah satu hal 
yang perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan 
keinginan konsumen. Keanekaragaman produk akan memberikan 
kesempatan yang lebih luas kepada konsumen untuk memilih dan membeli 
produk dengan berbagai macam keunggulan dan keistimewaan masing-
masing. 
Semakin banyaknya perusahaan yang masuk dalam industri 
sejenis, maka semakin banyak produk serupa yang ditawarakan pada pasar 
konsumen sehingga akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 
Agar tetap bertahan maka perusahaan harus mengatasi permasalahan 
tersebut. Akibatnya segala bentuk penyampaian pesan-pesan produk, 
terutama melalui iklan semakin gencar untuk menarik perhatian konsumen 
agar berminat terhadap produk yang ditawarkan.  
Produsen sebagai penghasil dari suatu produk harus 
memperhatikan tentang pentingnya kualitas dari suatu produk yang 
dihasilkannya. Karena dengan kualitas yang baik dari suatu produk maka 
dapat menarik konsumen untuk membeli dan menggunakannya secara 
terus menerus. Kualitas suatu produk baik barang maupun jasa perlu 
dipertimbangkan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya dan faktor-
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faktor tersebut dapat diterima oleh konsumen apabila memenuhi keinginan 
dan kebutuhan konsumen.  
Salah satu produk yang mengalami perkembangan dan persaingan 
antar produk sejenis yaitu sabun deterjen. Sabun deterjen belakangan ini 
mengalami tingkat perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai 
dengan banyaknya bermunculan produk-produk baru sehingga akan 
memperebutkan pasar. Menghadapi pertumbuhan sabun deterjen yang 
semakin meningkat dan banyaknya pilihan merk dengan kegunaan dan 
kelebihan masing-masing menjadi persaingan antar produsen semakin 
ketat.  
Sementara itu untuk lebih melekatkan ciri pada produk yang dibuat 
oleh produsen, maka setiap produsen mencatumkan kualitas produknya 
yang dapat membedakan dengan produk satu dengan lainnya dalam hal 
segi kualitas produk yaitu  mengenai daya guna produk tersebut. 
Keutamaan produk sabun deterjen sebagai alat pembersih dan pewangi 
pakaian harus menimbulkan suatu kepercayaan akan produk, daya tahan 
produk, nilai produk dan hasil kelayakan produk, di mana konsumen 
menginginkan faktor kualitas produk yang dihasilkan baik yaitu sesuai 
dengan yang diinginkan oleh konsumennya.  
Dengan mengetahui keinginan atas produk yang ditawarkan maka 
produsen dapat meningkatkan kemampuan kualitas produknya agar 
konsumen tertarik untuk mencoba dan menggunakan produk tersebut 
karena sabun deterjenberfungsi dasar sebagai alat pembersih pakaian serta 
atribut kualitas produk lainnya. Oleh karena itu setiap produsen sabun 
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deterjen harus senantiasa teliti dalam mengidentifikasi keinginan dan 
kebutuhan konsumen. Dalam hal ini produsen sabun deterjen harus 
mampu memahami perilaku konsumen di dalam menggunakan sabun 
deterjen. Dengan menyadari arti pentingnya perilaku konsumen dimana 
pertimbangan konsumen merupakan faktor yang tepat untuk mengetahui 
sejauh mana konsumen memahami suatu produk sehingga mereka 
berkeinginan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. 
Agar produk dapat diterima oleh konsumen maka pihak perusahaan 
harus memiliki siklus kehidupan dari produk tersebut dan memiliki 
berbagai jenis-jenis produk yang berbeda dan memiliki ciri tertentu yang 
tidak dimiliki oleh pesaing. Dimana konsep produk dapat memberikan 
pandangan kepada konsumen terhadap produk yang dibutuhkan dan 
diinginkan. Produk yang mampu memberikan arti akan mampu untuk 
menarik konsumen dan kemudian membuat konsumen tersebut terdorong 
untuk membeli dan menggunakan. 
Dari latar belakang tersebut diatas penulis ingin mengetahui mutu 
atau kualitas produk sabun cuci merk Rinso dan merk Soklin yang beredar 
di pasaran, karena mutu atau kualitas produk menunjukkan kemampuan 
sebuah produk untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan manfaat dari 
produk tersebut, ciri produk merupakan sarana kompetitif untuk 
membedakan produk perusahaan dengan yang lain. 
Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah  rumah tangga 
khususnya ibu rumah tangga yang menggunakan sabun cuci di Medokan 
Asri 1 - Surabaya. Alasannya karena yang biasa menggunakan sabun cuci 
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adalah ibu rumah tangga dan ingin mengetahui sejauh mana pertimbangan 
ibu rumah tangga dalam menggunakan dan memilih sabun cuci. 
Sedangkan memilih daerah Medokan Asri 1 - Surabaya karena setelah 
peneliti melakukan survei di beberapa toko dan supermarket yang berada 
di sekitar lingkungan, peneliti mendapatkan hasil bahwa ibu rumah tangga 
di daerah tersebut lebih banyak menggunakan sabun cuci merk Rinso dan 
merk Soklin. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
tentang : Analisis Kualitas Produk yang dipertimbangkan Konsumen 
dalam membeli  Sabun Cuci merk Rinso dan merk Soklin ( Studi  
Kasus Pada Ibu Rumah Tangga di Medokan Asri 1-Surabaya). 
 
1.2 Perumusan Masalah 
1. Berdasarkan kualitas produk yang dipertimbangkan, apakah ada 
perbedaan di antara konsumen yang membeli sabun cuci merk Rinso 
dan merk Soklin ? 
2. Diantara kualitas produk yang dipertimbangkan, manakah yang 
memberi kontribusi perbedaan terbesar di antara konsumen yang 
membeli sabun cuci merk Rinso dan merk Soklin ?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan 
tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : 
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1. Ingin mengetahui dan menganalisis perbedaan diantara konsumen yang 
membeli sabun cuci merk Rinso dan merk Soklin berdasarkan kualitas 
produk yang dipertimbangkan. 
2. Ingin mengetahui dan menganalisis kualitas produk yang memberikan 
kontribusi perbedaan terbesar diantara konsumen yang membeli sabun 
cuci merk Rinso dan merk Soklin.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Memberikan masukan pada perusahaan sebagai bahan 
pertimbangan dalam mengambil keputusan. 
b. Memberikan saran pada perusahaan untuk mengeluarkan produk-
produk baru yang lebih inovatif dan kreatif. 
c. Menentukan kebijakan sehubungan dengan permasalahan yang 
dihadapi. 
2. Bagi Penulis 
Bermanfaat bagi penulis sebagai penerapan pengetahuan dari teori 
yang diterima dengan praktek di lapang serta menambah ilmu 
pengetahuan. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai bahan masukan pada Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
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Politik Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dan untuk peneliti selanjutnya 
yang mengambil topik yang sama. 
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